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ービス利用および居所変化の実態を明らかにした。2000 年から 2005 年間に某市で死亡した






研究成果の概要（英文）：The purpose of study was to clarify the end-stage elderly migration 
flows under the long-term care insurance (LTCI) system in rural Japan. Data included all 
claims and survival data from 2000 to 2005 in one municipal body in rural Japan. Data were 
analyzed for about 693 persons over the age of 65. Five hundred seventeen persons (74.6%) used 
the LTCI service in their month of death. In addition, 203 persons (39.3%) used only the visiting 
service. Among them, about 13% showed possible migration flows. A higher age of death and a 
female gender were significantly associated with such migration flows. We therefore found that 
the patient’ physical condition and/or care environment affected the likelihood of 
demonstrating migration flows. 
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口約 53,000 人、高齢化率 21%）の介護給付
実績データ（介護保険レセプト）と 2000 年








































































































訪問サービスのみ 203 39.3  
介護保険施設のみ 132 25.5  
通所サービスのみ 62 12.0  
訪問＋通所サービス 45 8.7  
ショートステイのみ 11 2.1  
グループホームのみ 1 0.2  
（居所移動の可能性あり）    
訪問＋ショートステイ 21 4.1  
訪問＋通所＋ショートステイ 18 3.5  
通所＋ショートステイ 17 3.3  
訪問＋施設 5 1.0  
通所＋施設 1 0.2  
ショート＋施設 1 0.2  

































































指導」が 3 人、「訪問看護＋訪問介護」2 人、
「訪問介護＋居宅療養管理指導」2人、「訪問
入浴＋居宅療養管理指導」1人、「訪問介護＋
訪問入浴」1 人であった。その他 3 種類のサ
















介護保険施設のみ 56 30.4 
（内訳）   
  介護老人福祉施設 31  
  介護老人保健施設 18  
  介護療養型医療施設 4  
  介護老人福祉→介護老人保健 3  
訪問サービスのみ 50 27.2 
（内訳）   
  訪問介護のみ 15  
  訪問看護のみ 7  
訪問入浴のみ 4  
訪問リハビリテーションのみ 0  
居宅療養管理指導のみ 0  
訪問看護＋訪問入浴 8  
訪問看護＋居宅療養管理指導 3  
訪問看護＋訪問介護 2  
訪問介護＋訪問入浴 1  
訪問介護＋居宅療養管理指導 2  
訪問入浴＋居宅療養管理指導 1  
訪問介護＋訪問入浴＋訪問看護 4  
  訪問看護＋訪問介護＋居療管指 2  
訪問看護＋訪問入浴＋居療管指 1  
訪看＋訪介＋訪入＋居療管指 1  
通所サービスのみ 0 0.0 
ショートステイのみ 0 0.0 
グループホームのみ 1 0.5 
上記以外 76 41.3 
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